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Внешняя торговля является традиционной формой международ-
ных экономических отношений. Поэтому, Беларусь, как и большин-
ство стран мира, стремится выходить на международные рынки, для 
развития своих торговых отношений. 
В пятерку основных стран-импортеров Республики Беларусь вхо-
дят Россия (57,2 %), Китай (8 %), Германия (5 %), Польша (3,9 %), 
Украина (3,6 %.). Доминирующее положение в импорте традицион-
но занимают страны ЕАЭС, удельный вес которых за январь – сен-
тябрь 2018 г. составил 59,7 % в общем объеме импортных закупок. 
Доля Евросоюза составила 18,6 % и остальных стран – 21,7 %. 
В товарной структуре белорусского импорта преобладают мине-
ральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, 
продукция химической промышленности, черные и цветные метал-
лы. Одной из проблем экономики республики является ее высокая 
зависимость от энергоносителей: нефти, угля, газа, а также проката 
черных и цветных металлов.   
